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1 Il s’agit de l’auteur du Tārīḫ Ġurar al-Siyar, dédié au Ghaznévide Naṣr b. Sebüktigin, donc
avant 412/1021. Sur une édition du texte de Ṯa‘ālebī à Beyrouth en 1996, voir 
Našr-e Dāneš, 16, 3 (1978/1999), pp. 78-80.
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